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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ТЕКСТІВ СПІЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ

У тексті як різновиді семіотичної системи, головна гносеологічна функція якого бути засобом вираження знань про об’єктивну реальність, відбивається, перш за все, світосприйняття сучасної людини. Текст визнано однією із форм закріплення когнітивного та соціально-історичного досвіду соціуму [1, 40]. Найповніше знання міститься у сукупності текстів з тієї чи іншої предметної області, оскільки будь-який з них призначений для фіксації та передачі певної інформації про світ.
У дослідженнях тексту на сучасному етапі розвитку науки про мову має місце синтез двох підходів: традиційного його трактування як сукупності елементів, об’єднаних у вербальне ціле, та відносно нового його розуміння як лінгвокогнітивного об’єкта, пов’язаного з вербальною репрезентацією знань. Вивчення тексту в рамках когнітивної лінгвістики передбачає вихід за межі системи мовних відношень і врахування соціологічних, психологічних та інших даних, що супроводжують створення та функціонування конкретного тексту. Тому при аналізі текстів спільної тематики залучається екстра-лінгвістична інформація, що становить той фон, на основі якого стає можливим моделювання концептуального простору певного фрагмента світу.
Основою процесу кодування та декодування тексту є сукупність різних видів знання – про мову і про світ [2, 1; 3, 57], цей процес включає осмислення і когнітивну репрезентацію тих сегментів реальності, які стоять за окремим текстом. Порушена проблема детально висвітлюється у когнітивній лінгвістиці, з точки зору якої текст – це своєрідна модель мовленнєво-мисленнєвої діяльності індивіда. На її основі у голові людини формуються відповідні структури – ментальні репрезентанти змісту тексту. Можливість виділення такого когнітивного змісту базується на феномені “висвічування” у концептуальній системі певних утворень для реконструкції та оцінки смислу інформації, переданої текстом. Це передбачає взаємодію мовних та енциклопедичних знань людини і впорядкованість їх зберігання у визначених формах репрезентації та організації [4, 8-9].
Значна частина семантики тексту імпліцитна: знання у ньому подано не у “чистому” вигляді, а у “мовній оболонці”, і часто має прихований характер. Тому при дослідженні когнітивних аспектів текстів спільної тематики важливо, на нашу думку, не лише виявити це знання у змісті текстів, а й визначити способи його репрезентації та співвіднести його із засобами мовного вираження. Саме на результатах таких ментальних процесів і ґрунтується семантика компонентів тексту.
Експлікація та відтворення семантики тексту відбувається на основі мовних засобів. Сукупність таких засобів, які формують зовнішню структуру тексту, здатна активізувати при його сприйнятті сукупність понять як певну суму знань про різні класи реалій та явищ. Їх конкретизація здійснюється на основі мисленнєвих механізмів у процесі розуміння тексту.
Декодування текстів спільної тематики вважаємо можливим проводити з опорою як на семантичні знання – ті, що містяться у самих текстах, так і на прагматичні – ті, що знаходяться за їхніми межами.
Аналіз тексту проводиться з урахуванням двох, властивих йому як значущій одиниці мови, аспектів: когнітивного і комунікативного. Когнітивний аспект співвідноситься із семантичним компонентом тексту, а комуніка-тивний – з прагматичним. У першому з них виділяють зміст та смисл, чи значення. Під змістом досліджуваних текстів розумітимемо опредметнене у них знання про окремий фрагмент світу. Значення тексту в основі своїй має одиниці ментального рівня та співвідноситься з категорією концептуальності, яка реалізує текстовий концепт як мисленнєве утворення. Аналіз текстової семантики починається із заданих у ньому мовних фактів та проходить поетапно:
-	виділення семантично зв’язаних, відносно автономних фрагментів тексту;
-	встановлення зв’язку між ними, тобто виявлення семантичних відношень на рівні “макроструктури тексту”; для цього виділені фрагменти слід умовно замінити одиничними словами – “смисловими опорними пунктами” (“смисловими віхами”, “ядрами”, “центрами”) лексичного угруповання текстового сегменту;
-	визначення ступеня близькості у концептуальній моделі концептів-корелятів ядерних елементів, тобто виокремлення понятійних зон [5, 107].
Тут слід зауважити, що межі між цими зонами нечіткі, розмиті, тому потенційно будь-який текст може бути представлений як розгорнутий опис одного – головного – концепта, як єдиний, цілісний, семантично зв'язаний комплекс [5, 118].
У рамках когнітивного підходу для дослідження семантики залучається метод концептуального аналізу, що, по суті, являє собою логічне продовження семантичного аналізу. Але на відміну від останнього, він пов’язаний з інформаційними сутностями вищого рівня абстракції – понятійними категоріями, під які підводяться різні значення, виражені мовою. Концептуальний аналіз чітко визначає шлях від знань про мову до знань про світ та являє собою основу процесу їх моделювання.
Семантика тексту базується на концептуальній моделі, яка, будучи імпліцитною, формально невираженою, реконструюється в результаті ана-лізу змісту текстів. Моделі, що лежать в основі змістовної сторони тексту, визначаються саме як концептуальні, оскільки інформація, що отримується з певної множини окремих реальних текстів, узагальнюється. Це моделі ґенералізованих понять та їхніх відношень, виявлених у семантиці мовних одиниць та, в цілому, у тексті. У цьому плані концептуальний та семантичний аналізи тексту мають чіткі точки перетину, бо семантика тексту представлена не окремими значеннями, а їхніми категоріальними узагальненнями. 
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